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TILKI KA TA LIN 
A fel je len tés el uta sí tá sá nak,  
il let ve a nyo mo zás meg szün te té sé nek  
jel lem ző okai az ál lat kín zás sal kap cso la tos 
bün te tő ügyek ben 
Ko ráb bi ku ta tá sa im rá mu tat tak ar ra, hogy az ál lat vé de lem te rü le tén nem ké -
szül tek olyan tanulmányok1 és je len leg sem foly nak olyan vizs gá la tok, ame -
lyek be mu tat nák és ele mez nék az ál lat kín zás sal kap cso la tos bűn cse lek mé -
nye ket. Ép pen ezért en nek a ta nul mány nak az a cél ja, hogy a rész le tes 
át te kin tést ad jon a fel je len tés el uta sí tá sá nak és a nyo mo zás meg szün te té sé -
nek jel lem ző oka i ról, ese te i ről ké szült elem zés ről. 
Elő ző vizs gá la tom so rán, amely Az állatkínzás miatt indult büntetőeljárá -
sok tapasztalatai 2012 és 2016 között2 cí met vi sel te, az raj zo ló dott ki, hogy ál -
lat kín zás ese tén fel je len tést ál ta lá ban az ál lam pol gár ok, a rend őr ség, va la mint 
ál lat vé dő és ál lat men tő szer ve ze tek tet tek ál la tok nem meg fe le lő tar tá sa, el ha -
nya go lá sa és el pusz tí tá sa mi att. To váb bi ká ro sí tó ma ga tar tá sok is elő for dul tak, 
így pél dá ul ku tyák szán dé kos bán tal ma zá sa; ál la tok el tu laj do ní tá sa; lég pus ká -
val va ló le lö vé se, meg se be sí té se; egyéb ál la tok bán tal ma zá sa; ku tya éhez te té -
se, ma gá ra ha gyá sa; ku tya ki te vé se. Ele nyé sző szám ban for dult elő au tó hoz 
kö tött ku tyá val va ló köz le ke dés, ál la tok le vá gá sa, meg mér ge zé se, sün disz nó 
fel gyúj tá sa és ma la cok ös sze zsú fol va szál lí tá sa. 
A bün te tő el já rás kez de tén a cse lek ményt leg több ször az 1978. évi IV. tör -
vény 266/B. § (1) be kez dés be üt kö ző és az (1) be kez dés a) pont ja sze rint, 38 
ügy ben a 2012. évi C. tör vény 244. § (1) be kez dés a) pont já ba üt kö ző és az 
(1) be kez dés a) pont ja sze rint mi nő sü lő ma ra dan dó egész ség ká ro so dás vagy 
pusz tu lás oko zá sá ra al kal mas mó don el kö ve tett ál lat kín zás vét sé gé nek mi nő -
sí tet ték a ha tó sá gok. 
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Az ál lat kín zás nyo mo zá sa so rán a leg na gyobb ne héz sé get az okoz za, hogy 
ob jek tív bi zo nyí ték ne he zen sze rez he tő be, ezért ne héz fel de rí te ni a bűn cse -
lek ményt.  
Az ál lat kín zás mi att el ren delt nyo mo zá sok az ál ta lá nos ta pasz ta lat sze rint 
sok szor azért zárulnak3 meg szün te tés sel, mert a cse lek mény el ha gyott te rü le -
ten tör tént, az el kö ve tő re vo nat ko zó an sem mi lyen nyo mot nem si ke rült rög -
zí te ni, il let ve ke vés volt a nyom, hi á nyoz tak a sze mé lyi bi zo nyí té kok, va la -
mint az ese tek kés ve ju tot tak a ha tó ság tu do má sá ra. 
Az ügyész ség ta pasz ta la ta sze rint sok szor azért ke rül sor a nyo mo zás 
meg szün te té sé re, az el kö ve tő is me ret len vol ta mi at ti fel füg gesz tés re, de akár 
már a fel je len tés el uta sí tá sá ra, mert név te len be je len té sek ér kez tek, vagy hi -
ány zott az ál la ti te tem, eset leg új ság cikk alap ján tet tek fel je len tést, amely nek 
va ló ság tar tal mát ada tok nem tá masz tot ták alá.  
Az ál lat kín zás ról 
A bün te tő tör vény könyv a kör nye zet és a ter mé szet el le ni bűn cse lek mé nyek 
kö ré ben, kü lön fe je zet ben (XXIII. fe je zet) sza bá lyoz za az ál lat kín zást. Az eb -
be a fe je zet be tar to zó tény ál lás ok kö zös jel lem ző je, hogy a kör nye ze tet és a 
ter mé sze tet, va la mint azok ele me it (nö vé nyek, ál la tok) vé dik. A mi nisz te ri 
in do ko lás sze rint az ál lat kín zás és a til tott ál lat vi a dal szer ve zé se bűn cse lek -
mé nyek kö zös fe je zet ben va ló el he lye zé sét az azo nos jo gi tárgy, ne ve ze te sen 
az ál la tok kí mé le te és a ve lük va ló hu ma ni tá ri us bá nás mód is in do kol ja. 
Az ál lat hely ze te spe ci fi kus a bün te tő jog ban, te kin tet tel ar ra, hogy a bün -
te tő jo gi dog ma ti ka a sze mély és a do log fo gal mát kü lön böz te ti meg. Az ál lat 
bün te tő jo gi ér te lem ben do log. Ugyan ak kor az ál lat vé del mi tör vény preambu-
luma sze rint az ál lat érez ni, szen ved ni, örül ni ké pes élő lény. En nek alap ján 
vi szont az ál lat kö ze lebb áll az em ber hez, mint a do log hoz. Te hát az ál lat a 
két ka te gó ria kö zött he lyez ke dik el és más jo gi mi nő sé get kép vi sel. 
A tény ál lás rész le tes elem zé sé től el te kin tek, te kin tet tel ar ra, hogy ezt már 
ko ráb bi ta nul má nyom ban megtettem.4 
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El já rá si akadályok5 
A bün te tő el já rás ál ta lá ban a bün te tő ügy meg in dí tá sá tól kez dő dő és an nak 
jog erős be fe je zé sé ig tar tó fo lya mat. Cél ja a bűn cse lek mé nyek és el kö ve tő ik 
fel de rí té se, il let ve az utób bi ak fe le lős ség re vo ná sa és meg bün te té se. Meg tör -
tén het azon ban az, hogy a pro ce dú ra olyan aka dá lyok ba üt kö zik, ame lyek 
mi att az nem foly tat ha tó. Ezek az el já rást gát ló kö rül mé nyek jó részt már az 
in du lás kor vagy az el já rás el ső sza ka szá ban, a nyo mo zás so rán me rül nek fel.  
El já rá si kó de xünk (2017. évi XC. tör vény) a bün te tő el já rás aka dá lyá nak 
te kin ti azt, ha 
– a ter helt cse lek mé nyét már jog erő sen el bí rál ták, ki vé ve a rend kí vü li jog or -
vos la ti el já rá sok és egyes kü lön le ges el já rá sok ese tét; 
– ha az el kö ve tő egy cse lek mé nye több bűn cse lek ményt va ló sít meg, a bí ró -
ság azon ban nem a vád ira ti tény ál lás sze rint meg ál la pít ha tó va la men nyi 
bűn cse lek mény mi att ál la pít ja meg a ter helt bű nös sé gét; 
– az adott sze mély fe le lős sé gét a bí ró ság sza bály sér té si el já rás ban ho zott ha -
tá ro za tá val ál la pí tot ta meg, azo nos tény ál lás mel lett bün te tő el já rás nem in -
dít ha tó ve le szem ben. 
A fel je len tésel uta sí tá s és a nyo mo zásmeg szün te té s kö zös pont ja az, hogy ha 
a Be.-ben meg ha tá ro zott okok va la me lyi ke fenn áll, nem in dít ha tó, il let ve 
nem foly tat ha tó az el já rás. A kü lönb ség pe dig an nyi, hogy ezek a pro ce dú ra 
meg in dí tá sát vagy le fo lyá sát gát ló té nye zők mi kor vál tak nyil ván va ló vá az 
el já ró ha tó ság szá má ra. 
Te kin tet tel ar ra, hogy a vizs gá lat alap já ul szol gá ló ügyek ben a bün te tő el -
já rás ról szóló 1998. évi XIX. tör vény (ré gi Be.) alap ján jár tak el a ha tó sá gok, 
így a kö vet ke zők ben is mer te tem e jog sza bály vo nat ko zó ren del ke zé se it, 
majd ezt kö ve tő en be mu ta tom a 2017. évi XC. tör vény (új Be.) sza bá lya it. 
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A fel je len tés el uta sí tá sa 
A 1998. évi XIX. tör vény 174. § (1) be kez dé se alap ján a fel je len tést – há rom 
na pon be lül ha tá ro zat tal – el kell uta sí ta ni, ha már a fel je len tés ből ma gá ból 
meg ál la pít ha tó, hogy 
– a cse lek mény nem bűn cse lek mény;
– a bűn cse lek mény gya nú ja hi ány zik; 
– a bün tet he tő sé get ki zá ró ok (Btk. 15. §) ál la pít ha tó meg; 
– el já rás ha lál, el évü lés vagy ke gye lem foly tán nem in dít ha tó; 
– a ma gán in dít vány vagy fel je len tés hi ány zik; 
– a cse lek ményt már jog erő sen el bí rál ták; 
– a cse lek mény el bí rá lá sá ra a ma gyar ha tó ság nak nincs jog ha tó sá ga. 
A kö vet ke ző sza kasz a fel je len tés el uta sít ha tó sá gát te rem ti meg a ha tó sá gok -
kal együtt mű kö dő el kö ve tő vel, és a fe dett nyo mo zó val szem ben. Az 1998. 
évi XIX. tör vény 175. § (2) be kez dés alap ján a bűn cse lek mény el kö ve té sé -
nek meg ala po zott gya nú ja ese tén az ügyész a fel je len tést ha tá ro zat tal elu-
tasítja, ha a bűn cse lek mény el kö ve té sé vel fe dett nyo mo zó [1998. évi XIX. 
tör vény 178. § (2) be kez dés] gya nú sít ha tó meg ala po zot tan, aki a cse lek ményt 
szol gá la ti fel ada ta tel je sí té se köz ben bűn ül dö zé si ér dek ből kö vet te el, és a 
bűn ül dö zé si ér dek je len tő sebb, mint az, amely az ál lam bün te tő jo gi igé nyé -
nek ér vé nye sí té sé hez fű ző dik. Az 1998. évi XIX. tör vény 175. § (1) be kez -
dé se sze rint pe dig a bűn cse lek mény el kö ve té sé nek meg ala po zott gya nú ja 
ese té ben az ügyész, il le tő leg a nyo mo zó ha tó ság az ügyész en ge dé lyé vel a 
fel je len tést el uta síthatja, ha a bűn cse lek mény el kö ve té sé vel meg ala po zot tan 
gya nú sít ha tó sze mély az ügy, il le tő leg más bün te tő ügy fel de rí té sé hez, bi zo -
nyí tá sá hoz hoz zá já rul va olyan mér ték ben együtt mű kö dik, hogy az együtt mű -
kö dés hez fű ző dő nem zet biz ton sá gi vagy bűn ül dö zé si ér dek je len tő sebb, mint 
az, amely az ál lam bün te tő jo gi igé nyé nek ér vé nye sí té sé hez fű ző dik. 
A fel je len tés el uta sí tá sá ra ál ta lá nos ha tás kör rel az ügyész ren del ke zik, de 
a tör vény ál tal meg ha tá ro zott ese tek ben az el uta sí tás ra a nyo mo zó ha tó ság is 
jo go sult [1998. évi XIX. tör vény 174. § (2) be kez dés]. 
Az el já rá si kó dex ar ról is ren del ke zik, mely ese tek ben nem lehet a fel je -
len tést el uta sí ta ni, az az az el já rást ak kor is el kell in dí ta ni, ha az el kö ve tő 
nem vol na bün tet he tő, il let ve az el kob zás nak van he lye [1998. évi XIX. tör -
vény 174. § (3) be kez dés]. 
A fel je len tést nem le het el uta sí ta ni, ha 
– kény szer gyógy ke ze lés el ren de lé se lát szik szük sé ges nek; 
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– el kob zás nak, il le tő leg va gyon el kob zás nak vagy az elekt ro ni kus adat vég le -
ges hoz zá fér he tet len né té te lé nek a bün tet he tő ség től füg get le nül he lye van, 
ki vé ve, ha az el kob zás ra, il le tő leg va gyon el kob zás ra vagy az elekt ro ni kus 
adat vég le ges hoz zá fér he tet len né té te lé re irá nyu ló el já rás hoz a bi zo nyí té -
kok ren del ke zés re áll nak. 
A fel je len tés az 1998. évi XIX. tör vény 175. § (1) vagy (2) be kez dés alap ján ak -
kor sem uta sít ha tó el, ha a 175. § (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott sze mély, il le -
tő leg a fe dett nyo mo zó más éle té nek szán dé kos ki ol tá sá val já ró bűn cse lek mény 
el kö ve té sé vel meg ala po zot tan gya nú sít ha tó [1998. évi XIX. tör vény 175. § 
(6) be kez dés]. Az em lí tett sze mé lyek el le ni bün te tő el já rást el kell kü lö ní te ni at -
tól az ügy től, amely ben a 175. § (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott sze mély, il le -
tő leg a fe dett nyo mo zó ál tal fel tárt bi zo nyí té kot fel kí ván ják hasz nál ni. 
A 2017. évi XC. tör vény ben a fel je len tés el uta sí tá sá nak okai6 (a ma gán vá -
das el já rás sal ös sze füg gő módosítás7 ki vé te lé vel) ér dem ben nem vál toz tak. 
El len ben a nyo mo zó ha tó ság a fel je len tést bár mely ok ból el uta sít hat ja.  
A nyo mo zás meg szün te té se 
Ko ráb ban már em lí tet tem, hogy a nyo mo zás so rán is fel me rül het nek olyan 
aka dá lyok, ame lyek a fel je len tés ből még nem tűn tek ki, de az el já rás me ne -
té ben min den két sé get ki zá ró an tisz tá zód tak, s ezért a to váb bi el já rást meg 
kell szün tet ni. Eze ket azokokat – ame lyek nagy részt azo no sak a fel je len tés 
el uta sí tá sá nak kap csán már meg is mer tek kel – az 1998. évi XIX. tör vény 
190. § (1) be kez dé se ha tá roz za meg. 
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mo zó ha tó ság a fel je len tést el uta sít ja, ha a ren del ke zé sé re ál ló ada tok ból ki tű nik, hogy 
a) a fel je len tett cse lek mény nem bűn cse lek mény, 
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c) az el kö ve tő bün tet he tő sé gét, il let ve a fel je len tett cse lek mény bün te ten dő sé gét ki zá ró ok ál la pít ha -
tó meg,
d) ha lál, el évü lés vagy ke gye lem foly tán a bün tet he tő ség meg szűnt, 
e) a fel je len tett cse lek ményt már jog erő sen el bí rál ták, 
f) a ma gán in dít vány, a fel je len tés, vagy a leg főbb ügyész nek a Btk. 3. § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott ren del ke zé se hi ány zik, 
g) a fel je len tett cse lek mény nem köz vád ra ül dö zen dő bűn cse lek mény, 
h) az ügy nem tar to zik ma gyar bün te tő jog ha tó ság alá.
  7 A bün te tő el já rás ról szó ló 2017. évi XC. tör vény 381. § (3)–(5) be kez dés. 
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Az ügyész a nyo mo zást ha tá ro zat tal meg szün te ti, 
a) ha a cse lek mény nem bűn cse lek mény;
b) ha a nyo mo zás ada tai alap ján nem ál la pít ha tó meg bűn cse lek mény el kö ve -
té se, és az el já rás foly ta tá sá ról sem vár ha tó ered mény; 
c) ha nem a gya nú sí tott kö vet te el a bűn cse lek ményt, il let ve ha a nyo mo zás 
ada tai alap ján nem ál la pít ha tó meg, hogy a bűn cse lek ményt a gya nú sí tott 
kö vet te el; 
d) ha bün tet he tő sé get ki zá ró ok ál la pít ha tó meg, ki vé ve, ha kény szer gyógy ke -
ze lés el ren de lé se lát szik szük sé ges nek; 
e) a gya nú sí tott ha lá la, el évü lés, ke gye lem mi att; 
f) a tör vény ben meg ha tá ro zott egyéb bün tet he tő sé get meg szün te tő ok mi att; 
g) ha a ma gán in dít vány, kí vá nat vagy fel je len tés hi ány zik, és az már nem pó -
tol ha tó; 
h) ha a cse lek ményt már jog erő sen el bí rál ták; 
i) ha az EU tag ál la ma i val foly ta tott bűn ügyi együtt mű kö dés ről szó ló tör vény 
sze rin ti kon zul tá ci ós el já rás ered mé nye alap ján a bün te tő el já rást az EU má -
sik tag ál la ma foly tat ja le; 
j) és meg ro vást al kal maz, ha a gya nú sí tott cse lek mé nye már nem ve szé lyes, 
vagy oly cse kély fok ban ve szé lyes a tár sa da lom ra, hogy a tör vény sze rint
al kal maz ha tó leg eny hébb bün te tés ki sza bá sa, vagy más in téz ke dés al kal -
ma zá sa is szük ség te len; 
k) ha a cse lek mény el bí rá lá sá ra a ma gyar ha tó ság nak nincs jog ha tó sá ga. 
Az idé zett sza kasz b) és c) pont ja egy ér tel mű en azok ról az ese tek ről ren del -
ke zik, ame lyek nél az ügyész nek a nyo mo zás so rán be szer zett ada tok ra tá -
masz kod va kell meg hoz nia dön té sét, mert ezek a fel je len tés ből, il le tő leg a 
nyo mo zás el ren de lé se előtt nem vol tak is mer tek. Lát ha tó, hogy a nyo mo zás 
meg szün te té se is fő sza bály sze rint az ügyész ha tás kö ré be tar to zik, de a tör -
vény a vi szony lag egy ér tel mű jo gi meg íté lé sű (ha lál, el évü lés, ke gye lem, 
gyer mek kor, ma gán in dít vány, kí vá nat, fel je len tés hi á nya, il le tő leg bi zo nyos 
ese tek ben bűn cse lek mény hi á nya mi at ti) ügyek ben a nyo mo zó ha tó ság nak is 
meg ad ja e jo go sult sá got [1998. évi XIX. tör vény 190. § (2) be kez dé se]. 
A ha tó sá gok kal együtt mű kö dő el kö ve tő vel szem ben – a fel je len tés el uta -
sí tá sa so rán meg is mer tek hez ha son ló an – meg szün tet he tő, a fe dett nyo mo zó 
ese tén pe dig kö te le ző a nyo mo zás meg szün te té se [1998. évi XIX. tör vény 
192. § (1) és (2) be kez dé se]. Mind két eset ben a tör vény a nem zet biz ton sá gi
ér dek, il let ve a bűn ül dö zé si ér dek je len tő sebb mér té ké nek ad el ső sé get a 
konk rét el kö ve tők meg bün te té sé hez fű ző dő ér dek kel szem ben. 
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A 2017. évi XC. tör vény az el já rás meg szün te té se körében8 sem vál toz ta -
tott a ko ráb bi Be.-ben sza bá lyo zott okok tar tal mán, de azo kat a fel de rí tés és 
a vizs gá lat sa já tos sá ga i hoz iga zí tot ta. Ki eme len dő, hogy sza bá lyoz ták az el -
já rás meg szün te té sé nek azt az ese tét, ami kor er re a tör vény ben meg ha tá ro zott 
egyéb bün tet he tő sé get meg szün te tő ok ból ke rül sor [2017. évi XC. tör vény 
398. § (2) bek. c) pont].
Az új kó dex a ma gán vád ra, köz vád ra ül dö zen dő bűn cse lek mé nyek kel 
kap cso lat ban a fel je len tés el uta sí tá sá nál ki fej tet tek hez ha son ló an az el já rás 
meg szün te té sé nek ese tei kö zött is meg szün te té si ok ként ke ze li, ha az el já rás 
ada tai alap ján a cse lek mény nem köz vád ra ül dö zen dő.  
A sta tisz ti kai ada tok ról rö vi den 
Az ERÜBS/ENYÜBS alap ján ké szült ki mu ta tás szerint9 azért ke rült sor 2005 
és 2009 kö zött a leg na gyobb szám ban a nyo mo zás fel füg gesz té sé re, mert az 
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  8 A bün te tő el já rás ról szó ló 2017. évi XC. tör vény 398. § (1) be kez dé se sze rint: Az ügyész ség és a nyo -
mo zó ha tó ság meg szün te ti az el já rást, ha 
a) a cse lek mény nem bűn cse lek mény, 
b) nem a gya nú sí tott kö vet te el a bűn cse lek ményt,
c) a ren del ke zés re ál ló ada tok, il let ve bi zo nyí tá si esz kö zök alap ján nem ál la pít ha tó meg bűn cse lek -
mény el kö ve té se, 
d) az el kö ve tő bün tet he tő sé gét, il let ve a cse lek mény bün te ten dő sé gét ki zá ró ok ál la pít ha tó meg, 
e) ha lál, el évü lés vagy ke gye lem foly tán a bün tet he tő ség meg szűnt, 
f) a cse lek ményt már jog erő sen el bí rál ták, 
g) a fel je len tés vagy a leg főbb ügyész nek a Btk. 3. § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ren del ke zé se hi -
ány zik, 
h) a ma gán in dít vány hi ány zik, és az a 378. § (4) be kez dé se alap ján már nem pó tol ha tó,
i) a cse lek mény nem köz vád ra ül dö zen dő bűn cse lek mény, vagy 
j) az ügy nem tar to zik ma gyar bün te tő jog ha tó ság alá.
(2) Az ügyész ség meg szün te ti az el já rást, ha 
a) a ren del ke zés re ál ló ada tok, il let ve bi zo nyí tá si esz kö zök alap ján nem ál la pít ha tó meg, hogy a bűn -
cse lek ményt a gya nú sí tott kö vet te el, 
b) a bün te tő el já rás át adá sa, vagy az Eu ró pai Unió tag ál la ma i val foly ta tott bűn ügyi együtt mű kö dés ről 
szó ló tör vény ben meg ha tá ro zott kon zul tá ci ós el já rás ered mé nye alap ján a bün te tő el já rást más ál -
lam ha tó sá ga foly tat ja le, 
c) tevékeny meg bá nás, a fel té te les ügyé szi fel füg gesz tés ke re té ben elő írt ma ga tar tás ta nú sí tá sa vagy 
a fel té te les ügyé szi fel füg gesz tés tar ta má nak ered mé nyes el tel te foly tán, il let ve a tör vény ben meg -
ha tá ro zott egyéb ok ból a bün tet he tő ség meg szűnt, 
d) meg ro vást al kal maz, vagy
e) olyan bűn cse lek mény mi att van fo lya mat ban, amely nek az el kö ve tett je len tő sebb tár gyi sú lyú bűn -
cse lek mény mel lett az el kö ve tő fe le lős ség re vo ná sa szem pont já ból nincs je len tő sé ge. 
 9 Regisztrált ál lat kín zás bűn cse lek mé nyek meg osz lá sa el já rá si dön té se i nek jog cí me fel je len tés el uta sí -
tá sa és nyo mo zás meg szün te té se ese tén 2005–2017 kö zött az ERÜBS/ENYÜBS alap ján. 
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el kö ve tő ki lé te nem volt meg ál la pít ha tó; a nyo mo zást meg ro vás al kal ma zá sa 
mel lett meg szün tet ték, il let ve nem volt meg ál la pít ha tó, hogy a bűn cse lek -
ményt a ter helt kö vet te el. A 2010 utá ni évek ben vi szont vál to zás tör tént. Ke -
ve sebb mint fe lé re csök kent a feljelentéselutasítások és nyo mo zás meg szün te -
té sek szá ma. Egyet len egy eset ben sem ke rült sor a nyo mo zás fel füg gesz té sé re 
az el kö ve tő ki lét ének is me ret len sé ge mi att. Emel ke dett azok nak az ese tek nek 
a szá ma, ami kor gyer mek kor, il let ve kó ros el me ál la pot mint bün tet he tő sé get 
ki zá ró ok aka dá lyoz ta a bün te tő el já rás meg in dí tá sát vagy le foly ta tá sát.  
2014 és 2016 kö zött 133 eset ben ke rült sor fel je len tés el uta sí tá sá ra és nyo -
mo zás meg szün te té sé re a re giszt rált ál lat kín zás bűn cse lek mé nyek ese tén. 
A vizs gált ügyek jel lem zői 
A ku ta tás alap já ul olyan ügyész sé gi ira tok szol gál tak, ame lye ket a meg adott 
szem pont ok sze rint, ügy szám ok alap ján a me gyei fő ügyész sé gek küld tek meg 
szá munk ra. Az új bün te tő tör vény könyv (2012. évi C. tör vény) 2013. jú li us 1-
jén lé pett ha tály ba. Ezt fi gye lem be vé ve, az em pi ri kus ku ta tás ke re té ben olyan 
ál lat kín zás sal kap cso la tos, 2014 és 2016 kö zöt ti bün te tő ügyek ta nul má nyo zá -
sá ra ke rült sor, ame lyek feljelentéselutasítással, il let ve nyo mo zás meg szün te -
tés sel vég ződ tek. 
Így vé gül 117 ügy ad ta a vizs gá lat alap ját. Va la men nyi ügy ről kü lön kér -
dő ív ki ál lí tá sá ra ke rült sor. 
Az ügyek 72 szá za lé ká ban az ügyész ség, 21 szá za lé ká ban pe dig a rend őr -
ség szün tet te meg a nyo mo zást. Fel je len tés el uta sí tá sá ra az ese tek 7 szá za lé -
ká ban ke rült sor.  
A bün te tő el já rás ál ta lá ban ál la tok bán tal ma zá sa (20 szá za lék), nem meg fe -
le lő tar tá sa, el ha nya go lá sa (18 szá za lék), lég pus ká val le lö vé se (15 szá za lék), 
lég pus ká val meg se be sí té se (10 szá za lék) mi att in dult. Ezen kí vül több ször sor 
ke rült ki té tel ük re (8 szá za lék), ki he lye zett hur kok kal ku tya, macs ka, őz, vad -
disz nó el ej té sé re, il let ve kü lön bö ző ál la tok le szú rá sá ra, le vá gá sá ra (7 szá za lék). 
A bün te tő el já rás kez de tén a cselekményt leg több ször, 64 ügy ben (59 szá -
za lék) a Btk. 244. § (1) bek. a) pont ja sze rint minősítették a ha tó sá gok, ne ve -
ze te sen ma ra dan dó egész ség ká ro so dás vagy pusz tu lás oko zá sá ra al kal mas 
mó don el kö ve tett ál lat kín zás vét sé gé nek. A to váb bi cse lek mé nyek 16 eset ben 
(14 szá za lék) a 244. § (1) bek. a) pont já ba üt kö ző, és a (2) bek. a) pont ja sze -
rint mi nő sü lő ál lat kín zás bűn tett ének, 9 ügy ben (8 szá za lék) a 244. § (1) bek. 
b) pont-ba üt kö ző, és az (1) bek. b) pont ja sze rint mi nő sü lő el űzés sel, el ha -
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gyás sal, ki te vés sel el kö ve tett ál lat kín zás vét sé gé nek, 8 eset ben (7 szá za lék) 
pe dig az 1978. évi IV. tör vény 266/B. § (1) bek. a) pont ja sze rint mi nő sül tek.  
Az el já rás alap já ul szol gá ló cse lek mé nyek megyénkénti megoszlását te -
kint ve meg ál la pít ha tó, hogy több sé gük So mogy, Pest, Bács-Kis kun, Sza -
bolcs-Szatmár-Bereg, Bé kés me gyé ben, va la mint a fő vá ros ban va ló sult meg. 
Az elkövetési hely jellegét te kint ve a leg több ször in gat lan, va la mint ut ca volt. 
Az eljárás alapjául szolgáló cselekményt fő ként az ál lam pol gár ok (73 
szá za lék) észlelték. 
A ha tó ság ál ta lá ban a rend őri je len tés (60 eset) és ma gán sze mé lyek (45 
eset), fel je len té se alap ján szerzett tudomást a cselekményekről. 
Igazságügyi szakértő kirendelésére 45 eset ben ke rült sor, több sé gük ben 
fegy ver-, ál lat or vos, va la mint el me or vos, to váb bá ál lat egész ség ügyi szak ér tő 
mű kö dött köz re. 
Fel je len tés el uta sí tá sá val le zárt ügyek 
A feljelentés elutasításával lezárt ügyeknél a bün te tő el já rás ma ra dan dó egész -
ség ká ro so dás vagy pusz tu lás oko zá sá ra al kal mas mó don el kö ve tett ál lat kín zás 
vét sé gé nek [Btk. 244. § (1) bek. a) pont] ala pos gya nú ja mi att in dult min den 
ügy ben. A fel je len tést a Be. 174. § (1) bek. c) pont ja alap ján, bün tet he tő sé get ki -
zá ró ok; gyer mek kor mi att uta sí tot ta el az el já ró ha tó ság, ki vé ve azt az egy ügyet, 
amely ben a bűn cse lek mény gya nú ja hi ány zott [Be. 174. § (1) bek. b) pont].  
Nyo mo zás meg szün te té sé vel le zárt ügyek 
A nyomozás megszüntetésére a 109 ügy ből 42-ben azért ke rült sor, mert nem 
volt meg ál la pít ha tó, hogy a bűn cse lek ményt a gya nú sí tott kö vet te el; 24 ügy -
ben meg ro vást al kal maz tak; 13-nál bün tet he tő sé get ki zá ró ok – gyer mek kor – 
állt fenn; 10-nél a gya nú sí tott ha lá la; vé gül 7-nél kó ros el me ál la pot mint bün -
tet he tő sé get ki zá ró ok mi att ke rült er re sor. Mind ezen kí vül a nyo mo zásmeg -
szün te tés oka ként sze re pelt még a té ve dés (4 ügy); az, hogy a nyo mo zás ada tai 
alap ján nem volt meg ál la pít ha tó bűn cse lek mény el kö ve té se és az el já rás foly -
ta tá sá tól sem volt vár ha tó ered mény (2 ügy); nem a gya nú sí tott kö vet te el a 
bűn cse lek ményt (2); el évü lés (2); bűn cse lek mény hi á nya (2); vég szük ség (1). 
Leg gyak rab ban azért ke rült sor az el já rás meg szün te té sé re, mert nem volt 
megállapítható, hogy a bűncselekményt a gyanúsított követte el [Be. 190. § 
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(1) bek. c) pont II. for du la ta]. Jel leg ze te sen ez olyan ügyek ben je lent meg,
ame lyek ben lég pus ká val ku tyá kat, macs ká kat se be sí tet tek meg, il let ve lőt tek 
le; elő re ki he lye zett hur kok kal vad disz nót, őzet ej tet tek el; kö lyök ku tyá kat 
tet tek ki és sor suk ra hagy ták őket, to váb bá kü lön bö ző ál la to kat nem meg fe -
le lő en tar tot tak, va la mint mér ge zés tör tént. 
Megrovás al kal ma zá sa mel lett szün tet te meg az ügyész ség a nyo mo zást 
több ügy ben, mert úgy lát ta, hogy a gya nú sí tott cse lek mé nye már nem ve szé -
lyes, vagy oly cse kély fok ban ve szé lyes a tár sa da lom ra, hogy a tör vény sze -
rint al kal maz ha tó leg eny hébb bün te tés ki sza bá sa, vagy más in téz ke dés al kal -
ma zá sa is szük ség te len [190. § (1) bek. j) pont]. Ezek ben az ese tek ben az 
el kö ve tők leg több ször nem meg fe le lő en tar tot ták ál la ta i kat, el ha nya gol ták; 
ku tyá kat, macs ká kat tet tek ki és sor suk ra hagy ták őket; va la mint ma da ra kat, 
ebe ket lég pus ká val lőt tek le; ku tyá kat bán tal maz tak, to váb bá lánc cal úgy kö -
töt ték ki ház őr ző jü ket, hogy nyílt seb ke let ke zett nya ku kon.  
Olyan ese tek is elő for dul tak, ami kor véd te len ál la tok kal gyermekek ke -
gyet len ked tek, és élet ko ruk [Be. 190. § (1) bek. d) pont] mi att nem le he tett 
ve lük szem ben az el já rást le foly tat ni. E mel lett el ső sor ban ku tyá kat, macs kát 
bán tal maz tak; ebe ket akasz tot tak fel; to váb bá tyú ko kat és ku tyá kat kö vek kel 
do bál tak meg a több sé gé ben tíz és ti zen há rom év kö zöt ti gye re kek. 
A vizs gá lat ban sze rep lő né hány jog eset kap csán jog bi zony ta lan ság volt 
ér zé kel he tő a te kin tet ben, hogy az ál lat ál ta li tá ma dás sal szem be ni vé de ke zés 
al kal mas le het-e vég szük ség elő idé zé sé re. A Kú ria egyik el vi ha tá ro za tá ban 
(EBH2018. B.24.) fej tet te ki ez zel kap cso la tos ál lás pont ját. 
A Kú ri á hoz fe lül vizs gá la ti in dít vány be nyúj tá sá ra ke rült sor ab ban az 
ügy ben, amely ben az ön kor mány zat ál tal hasz nált ház ud va rán egy kis tes tű 
ter ri er mo rog va kö ze lí tet te meg az ott dol go zó há rom em bert. Kö zü lük két nő 
úgy meg ijedt, hogy be men tek a ház ba, és te le fo non ér te sí tet ték a ter hel tet (a 
köz ség pol gár mes ter ét), aki nem sok kal ké sőbb a hely szín re ér ke zett és ma -
gá hoz vet te a gép ko csi já ban ta lál ha tó íjat. Az eb az ud va ron volt, ami kor a 
vád lott meg ér ke zett, és az ott dol go zók kö vet ték. Meg pró bál ták el za var ni a 
vi csor gó és hab zó szá jú ál la tot, de az nem fu tott el. Ezt kö ve tő en a ter helt a 
ku tyát nyíl ves sző vel meg lőt te, az ál lat el me ne kült a hely szín ről, majd a lö vés 
után tíz-ti zen két perc cel el pusz tult. A ren del ke zés re ál ló ada tok alap ján nem 
le he tett két sé get ki zá ró an meg ál la pí ta ni, hogy az eb ha si sé rü lé sét a vád lott 
ál tal ki lőtt nyíl ves sző okoz ta-e, to váb bá azt sem, hogy az ál lat ha lá la előtt 
szer zett se bei mi től ke let kez tek. Az el já ró bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy a ter -
helt ál tal ki lőtt és a ku tya tes té be fú ró dott nyíl ves sző al kal mas volt ar ra, hogy 
az eb ma ra dan dó egész ség ká ro so dá sát vagy pusz tu lá sát okoz za. Ez zel szem -
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ben ko ráb bi se be sü lé sei egyen ként és ös szes sé gük ben sem idéz het ték elő az 
ál lat pusz tu lá sá hoz ve ze tő sé rü lést. A já rás bí ró ság a vád lot tat ál lat kín zás bűn -
tett ében [2012. évi C. tör vény 244. § (2) bek. a) pont ja] mond ta ki bű nös nek, 
ezért (száz nyolc van ezer fo rint) pénz bün te tés re ítél te. A két irá nyú fel leb be zé -
sek alap ján el já ró tör vény szék a ter helt cse lek mé nyét ál lat kín zás vét sé gé nek 
[1978. évi IV. tör vény 266/B. § (1) bek. a) pont ja] mi nő sí tet te, és őt egy év -
re pró bá ra bo csá tot ta. Egye bek ben az el ső fo kú íté le tet hely ben hagy ta. 
A bí ró ság jog erős ha tá ro za ta el len a vád lott vé dő je ter jesz tett elő fe lül -
vizs gá la ti in dít ványt, an nak tör vé nyi oka ként el sőd le ge sen a Be. 416. § (1) 
bek. a) és b) pont ját, má sod la go san pe dig a c) pon tot je löl te meg. El ső sor ban 
a jog erős íté let meg vál toz ta tá sát és a ter helt fel men té sét, má sod sor ban a 
jogerős íté let ha tá lyon kí vül he lye zé sét és az el ső fo kú bí ró ság új el já rás ra 
uta sí tá sát kér te. In do ko lá sá ban ki fej tet te, hogy a bí ró ság té ve sen vont le kö -
vet kez te tést a vég szük ség – mint bün tet he tő sé get ki zá ró ok – hi á nyá ra. Ál lat -
tá ma dás al kal mas le het vég szük ség elő idé zé sé re, az eb ál tal oko zott ve szély 
va lós és ok sze rű volt, az er re vo nat ko zó fel te vés re a ter helt nek ala pos oka 
volt. A ku tya vi sel ke dé se köz vet len ve szélyt je len tett a két ta nú ra és a vád -
lott ra is, ám en nek hi á nyá ban sem len ne bün tet he tő a ter helt, mert ok kal fel -
té te lez te, hogy cse lek mé nye a tár sa da lom ra nem ve szé lyes. Az ál lat már 
több ször rá tá madt a ta núk ra, az sem egy ér tel mű, hogy nem volt-e ve szett az 
eb. A ve szély köz vet len volt, más ként el nem há rít ha tó, és a vád lott vét len 
volt e ve szély elő idé zé sé ben. A nyíl ves sző hasz ná la ta sem ala poz ta meg ön -
ma gá ban a ter helt bün te tő jo gi fe le lős sé gét. A vád lott cse lek mé nye meg fe lel a 
szük sé ges ség–ará nyos ság mér cé jé nek is, ha még is át lép te, ak kor ijedt sé ge, 
ment he tő fel in du lá sa mi att lép te túl an nak mér té két, hi szen fe le lős ség gel tar -
to zott a ta núk tes ti ép sé gé ért. E mel lett ar ra is ki tért a be ad vány, hogy a 244. 
§ tény ál lá si ele me a bán tal ma zás in do ko lat lan vol ta is, je len eset ben vi szont 
ért he tő volt a ter helt fel lé pé se az ag res szív és meg va dult ál lat tal szem ben a 
ta núk és a sa ját tes ti ép sé gé nek vé del me ér de ké ben. 
Ezen túl a nyíl ves sző ki lö vé se nem volt al kal mas a ge rin ces ál lat nál ma -
ra dan dó egész ség ká ro so dás vagy pusz tu lás oko zá sá ra. A má sod fo kú el já rás -
ban be vont szak ér tő vé le mé nye sze rint két sé ges, hogy mi szúr ta át az ál la tot, 
sem mi sem tá maszt ja alá, hogy a ku tya pusz tu lá sát nyíl ves sző okoz ta-e, il let -
ve hogy a meg ta lált nyíl ves sző a vád lot té len ne. Így te hát a meg lőtt ku tya vo -
nat ko zá sá ban a cselekmény tényállásszerűsége nem áll fenn, a meg ta lált eb 
te kin te té ben pe dig bi zo nyí tat lan a ter helt bű nös sé ge. 
A Leg főbb Ügyész ség a fe lül vizs gá la ti in dít ványt alap ta lan nak tar tot ta, és 
a meg tá ma dott ha tá ro za tok ha tá lyá ban fenn tar tá sá ra tett ja vas la tot. 
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A Kú ria ala pos nak ta lál ta az elő ter jesz tést. Rög zí tet te, hogy té ve dett az el -
ső- és a má sod fo kú bí ró ság, ami kor a vád lott ja vá ra a vég szük sé get – mint 
bün tet he tő sé get ki zá ró okot – nem ál la pí tot ta meg, ho lott en nek tény be li 
alap jai a jog erős íté let ben meg ál la pí tott tény ál lás ból ki tűn nek. Ez zel szem -
ben vi szont nincs tény be li alap ja an nak, mi sze rint az ál lat nak nem volt tá ma -
dó szán dé ka, ho lott a jog erős íté let ben meg ál la pí tott té nyek (mor gás, vi csor -
gás) en nek az el len ke ző jé re utal nak. A vég szük ség pe dig alap ve tő en a két 
meg tá ma dott nő ol da lá ról vizs gá lan dó, akik be zár kóz tak és se gít sé get hív tak, 
az pe dig a ré szük ről fenn ál ló fé le lem re utal. Eh hez ké pest a vég szük ség fenn -
állt, a ter helt pe dig en nek el há rí tá sá ra tö re ke dett.  
A tes tü let ki fej tet te, hogy élő lény ár tó szán dé kú kö ze le dé se (tá ma dá sa), más 
el len irá nyu ló ár tó vagy ve szé lyez te tő erő ki fej tés, amel lyel szem ben vé de ke -
zés nek van he lye. Az ál lat ál ta li tá ma dás sal szem be ni vé de ke zés le he tő sé ge pe -
dig nem szű kebb, mint ami kor a tá ma dást em ber hajt ja vég re. A vád lot ti fel lé -
pés te hát a két nő se gély ké ré sé re meg fe lel a vég szük ség tör vé nyi fel tét ele i nek.  
A ku tya el za va rá sa nem járt ered mén nyel, ezért oly mó don va ló el ijesz té -
se, ami al kal mas volt ar ra, hogy az ál lat ma ra dan dó egész ség ká ro so dá sát 
vagy pusz tu lá sát ered mé nyez ze, nem te kint he tő na gyobb sé re lem nek, mint 
ami vel az eb tá ma dá sa fe nye ge tett. A vég szük ség nek mint bün tet he tő sé get 
ki zá ró ok nak a fel tét elei ezért je len eset ben ma ra dék ta la nul fenn áll tak, te hát 
nem va ló sí tot ta meg az ál lat kín zás bűn tett ét a ter helt, mert le lőt te az em be rek 
tes ti ép sé gét, egész sé gét köz vet len tá ma dás sal fe nye ge tő ebet. 
A Kú ria a meg tá ma dott ha tá ro za tot meg vál toz tat ta, a vád lot tat az el le ne 
ál lat kín zás bűn tet te mi att emelt vád alól, bün tet he tő sé get ki zá ró ok ból (vég -
szük ség) fel men tet te. 
A jog al kal ma zás so rán kör vo na la zó dott problémák10 
A Vas Me gyei Fő ügyész ség kü lö nö sen fon tos nak tart ja ezek ben az ügyek ben, 
hogy ide jé ben meg tör tén jen a fel je len tés. El en ged he tet len az ál la tok ál la po -
tá nak ala pos fel mé ré se (ápolt ság, táp lált ság, tes ti sé rü lé sek, be teg ség, fér ges -
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 10 A fe je zet ki dol go zá sa so rán fel hasz nált anya gok: Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Fő ügyész ség 
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ség stb.) és az ob jek tív mé ré si ada tok do ku men tá lá sa. Ez vo nat ko zik a hely -
szí ni szem lén je len lé vő és vizs gá la tot vég ző ál lat or vos ra, va la mint az ál lat vé -
dő szer ve ze tek re, men he lyek re. 
A Bu da pes ti VIII. Ke rü le ti Ügyész ség ta pasz ta la ta alap ján az el uta sí tott 
fel je len té sek és meg szün te tett ügyek te kin te té ben meg ál la pít ha tó, hogy a fel -
je len tő kí vül ál ló sze mély ként sok szor más ként ér zé ke li az ál lat hely ze tét és 
ve szé lyez te tett sé gét, mint ahogy az az ob jek tív va ló ság nak meg fe lel. A fel je -
len tő a konk rét kö rül mé nyek is me re te nél kül ros szul íté li meg az ál ta la lá tott 
hely ze tet, pél dá ul ab ban az ügy ben, amely ben azért tet te az au tó ba né hány 
órá ra ku tyá ját a gaz dá ja, hogy meg óv ja a má sik eb től. Egy-egy ügy ben a 
szán dé kos ság vagy a jog al ko tó ál tal meg kí vánt ál la pot (az el kö ve tő ál tal ki -
fej tett ma ga tar tás al kal mas le gyen ma ra dan dó egész ség ká ro so dás vagy az ál -
lat pusz tu lá sá nak oko zá sá ra) nem volt bi zo nyít ha tó. 
A Szom bat he lyi Já rá si és Nyo mo zó Ügyész ség gya kor la tá ban a fel je len tés 
el uta sí tá sá ra leg több ször azért ke rül sor, mert a cse lek mény al kal mat lan ar ra, 
hogy az ál lat ma ra dan dó egész ség ká ro so dá sát vagy pusz tu lá sát okoz za. Er re 
na gyon jó pél da az az eset, ami kor ku tya is ko la kö ze lé ben tű zi já ték fel lö vé sé -
re ke rült sor, az ebek sé rü lé se nél kül. Elő for dult, hogy a fel je len tés el uta sí tá -
sá ra azért ke rült sor, mert bár a fel je len tett cse lek mény nyil ván va ló an al kal -
mas volt ál lat kín zás meg ál la pí tá sá ra (meg mér gez tek négy macs kát), vi szont 
ki de rült, hogy az is me ret len sze mély től szár ma zó fel je len tés va lót lan volt. 
A Dabasi Já rá si Ügyész ség a nyo mo zás – nyo mo zó ha tó ság vagy ügyész -
ség ál ta li – meg szün te té sé nek jel lem ző oka ként azt emel te ki, hogy a nyo mo -
zás so rán be szer zett bi zo nyí té kok kal a sze mély hez kö tött bün te tő jo gi fe le lős -
sé get nem le het a vád eme lés hez szük sé ges bi zo nyos ság gal alá tá masz ta ni.  
A So mogy Me gyei Fő ügyész ség 2013. jú li us 1. és 2017. áp ri lis 6. kö zöt -
ti idő szak ban vizs gá la tot foly ta tott az ál lat kín zás mi att in dult bün te tő el já -
rások jog al kal ma zá si gya kor la tá nak át te kin té se cél já ból. Ez konk ré tan ar ra 
irá nyult, hogy ami kor az el kö ve tő egy ütés sel vagy egy lö vés sel pusz tít ja el 
az ál la tot, meg ál la pít ha tó-e az ál lat kín zás vét sé ge és eb ben a kör ben mi az 
ügyész sé gek gya kor la ta. En nek so rán kü lön ta nul má nyoz ták azo kat az ügye -
ket, ame lyek ben fel je len tés el uta sí tá sá ra, il let ve nyo mo zás meg szün te té sé re 
ke rült sor, és az el pusz tí tott ál lat nem szen ve dett. 
Az egyik eset ben a fel je len tés sze rint a ter helt egy lö vés sel le lőt te a ku -
tyá ját. A sé rü lé sek jel le gé ből azt a kö vet kez te tést le he tett le von ni, hogy az eb 
gyor san el pusz tult, nem szen ve dett. Az il le té kes rend őr ka pi tány ság ezért 
bűn cse lek mény hi á nyá ban a nyo mo zást meg szün tet te és sza bály sér té si el já -
rás le foly ta tá sa cél já ból az ira to kat át tet te az il le té kes ha tó ság hoz te kin tet tel 
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ar ra, hogy az el pusz tult ál lat ér té ke negy ven ezer fo rint volt (Mar ca li Já rá si 
Ügyész ség B.141/2016.). 
Egy má sik eset ben a gya nú sí tott kert jé ben la pát tal dol go zott. Ku tyá ja za -
var ta a mun ká la tok ban, el akar ta ijesz te ni és a la pát tal fe lé csa pott, majd egy 
al ka lom mal, nagy erő vel úgy meg ütöt te az ebet, hogy az ál lat azon nal ös sze -
csuk lott és el pusz tult. Az ügyész ség a nyo mo zást bűn cse lek mény hi á nyá ban 
meg szün tet te, mi vel a ku tya azon nal, szen ve dés nél kül ki múlt (Mar ca li Já rá -
si Ügyész ség B.351/2015.). 
Az ügyész ség vég ered mény ben le szö gez te, hogy ezek ben az úgy ne ve zett 
egy moz za na tú ügyek ben meg va ló sul hat az ál lat kín zás vét sé ge, te kin tet tel a 
cse lek mény jo gi tár gyá ra.  
Egy-egy ügy ben a szán dé kos ság vagy a jog al ko tó ál tal meg kí vánt ál la pot 
(az el kö ve tő ál tal ki fej tett ma ga tar tás al kal mas le gyen ma ra dan dó egész ség -
ká ro so dás vagy az ál lat pusz tu lá sá nak oko zá sá ra) nem volt bi zo nyít ha tó. 
Utób bi jog sza bá lyi ki té tel ne he zen ér tel mez he tő an nak el le né re, hogy a bí ró -
ság11 ér tel me zé se sze rint nem fel té tel, hogy az ál lat éle té nek ki ol tá sa vagy 
ma ra dan dó egész ség ká ro so dá sa tény le ge sen be kö vet kez zen, elég a ve szély -
hely zet ki ala ku lá sa. A II. és III. Ke rü le ti Ügyész ség fel hív ta a fi gyel met ar ra, 
hogy a gya kor lat ban ugyan ak kor nyo mo zás csak ak kor in dul, ha a ve szély -
hely zet va ló ban al kal mas az ered mény be kö vet kez té re. Vé le mé nyük sze rint 
ez a jog ér tel me zé si ne héz ség in do kol ná a cse lek mény ered mény-bűn cse lek -
mén nyé ala kí tá sát, hi szen egy részt így le he tő vé vál na a kí sér let meg ál la pít -
ha tó sá ga, ez zel egyi de jű leg pe dig a mi nő sí tett ese tek dif fe ren ci ált sá ga is se -
gít het né az egy sé ges ítél ke zést; más részt pe dig meg ol da ná a mér ge zé ses 
jel le gű bűn cse lek mé nyek mi nő sí té sét, hi szen azok sem a bán tal ma zás, sem a 
bá nás mód tény ál lá si kö ré be iga zán nem il leszt he tők be.  
A Kör men di Já rá si Ügyész sé gen több eset ben ál lat vé dő szer ve zet kép vi -
se lő jé nek fel je len té sé re azért in dult bün te tő el já rás az ál lat tar tó val szem ben, 
mert az ál la tai szá má ra biz to sí tott tar tá si kö rül mé nye ket nem tar tot ták meg -
fe le lő nek. Hi ány zott a rend sze res élel me zés, a szük sé ges moz gás tér, az 
egész ség ügyi el lá tás, il le tő leg nem tel je sül tek a kí vá na tos hi gi é ni ai szem -
pont ok. Az ilyen ügyek ben a nyo mo zás kez de tén kulcs fon tos sá gú a tar tás 
hely szí nén kel lő en ala pos és min den, a bi zo nyí tás szem pont já ból re le váns 
kö rül ményt rög zí tő szem le le foly ta tá sa, va la mint az érin tett ál la tok egész sé-
gi ál la po tá nak rög zí té se. Ha ez el ma rad, a ké sőb bi ek so rán ne héz an nak bi -
zo nyí tá sa, hogy a konk rét eset ben a tar tás kö rül mé nyei okoz ták-e az ál lat nál 
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az egész ség rom lást, avagy a tar tás al kal mas volt-e ar ra, hogy an nak ma ra dan -
dó egész ség ká ro so dá sát vagy pusz tu lá sát okoz za. 
A mi nő sí tés és rend be li ség kér dé se kap csán a II. és III. Ke rü le ti Ügyész -
ség egy el lent mon dá sos hely zet re mu ta tott rá. Mind két mi nő sí tett eset meg -
va ló sul ak kor, ami kor a gaz da há rom ál la tát a la kás ba zár va hagy ja, és az 
ebek kü lö nös szen ve dés mel lett hal nak éhen, il let ve szom jan. Ha az ügy ben 
érin tett ál la tok pusz tu lá suk előtt meg me ne kül tek vol na, a vád lott cse lek mé -
nye háromrendbeli, a Btk. 244. § (2) be kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti kü lö nös 
szen ve dést okoz va el kö ve tett ál lat kín zás bűn tett ének meg ál la pí tá sá ra lett 
vol na al kal mas. Pusz tu lá suk mi att vi szont az el kö ve tő cse lek mé nye fel te he -
tő en egyrendbeli, a Btk. 244. § (1) be kez dés b) pont já ba üt kö ző és a (2) be -
kez dés a) és b) pont ja sze rint mi nő sü lő ál lat kín zás bűn tet te, ahol az a) pont 
sze rin ti mi nő sí tő kö rül mény a bün te tés ki sza bá sa kö ré ben sú lyo sí tó kö rül -
mény ként le het ér té kel he tő. Mind ez ah hoz a pa ra dox hely zet hez ve zet, hogy 
ked ve zőbb el bí rá lás ban ré sze sül így az ál lat kín zó, ami kor az ál la tok nak kü -
lö nös szen ve dést oko zó ma ga tar tá sá val ös sze füg gés ben az ál la tok el pusz tul -
nak vagy ma ra dan dó an ká ro sod nak, mint ha a pusz tu lá suk mint ered mény 
nem kö vet ke zett vol na be.  
A Pest Me gyei Fő ügyész ség nem egy olyan üg gyel ta lál ko zott, amely ben 
az ál la ton lát ha tó an nem volt ész lel he tő a rossz tar tás, a hos szabb időn ke -
resz tül tör tént éhe zés, szom ja zás. Ál lás pont juk sze rint több el len őr zés re len -
ne szük ség az ál la tok ál la po tá ra, tar tá si kö rül mé nye i re vo nat ko zó an. En nek 
hi á nyá ban ugyan is csak ta nú val lo más áll az el já ró ha tó ság ren del ke zé sé re, 
ami ön ma gá ban nem elég az el kö ve tés bi zo nyí tá sá hoz. 
Több já rá si ügyész ség bi zo nyí tá si ne héz ség ként utalt a ta núk hi á nyá ra. 
A Szol no ki Já rá si és Nyo mo zó Ügyész ség több olyan ál lat kín zás mi att fo -
lyó bün te tő üg gyel ta lál ko zott, ami kor az 1998. évi XXVIII. tör vény 11. § (1) 
be kez dés ben meg ha tá ro zott ok ból, kü lö nö sen az ál lo mány sza bá lyo zás, a 
gyó gyít ha tat lan be teg ség, il let ve sé rü lés, a fer tő ző be teg sé gek fel szá mo lá sa, 
va la mint az azok el len va ló vé de ke zés cél já ból nem for dul az el kö ve tő ál lat -
or vos hoz, ha nem sa ját ma ga pusz tít ja el az ál la tot. 
Az ál lat éle té nek ki ol tá sa azon ban ki zá ró lag ká bí tás után tör tén het az 
előb bi tör vény 12. § (1) be kez dé se alap ján. A kedv te lés ből tar tott ál la tok eu -
ta ná zi á já ról szó ló 2010. szep tem ber 29. nap ján meg tar tott or szá gos kül dött -
gyű lés ál tal el fo ga dott szak mai irány elv sza bá lyoz za az ál la tok említett okból 
tör té nő el pusz tí tá sá nak mód ját. Ha az ál lat tu laj do no sa nem for dul ál lat or vos -
hoz, egy ér tel mű en meg sze gi az ál lat vé del mi tör vény fen ti pas szu sát, va la -
mint a szak mai irány elv ben fog lal ta kat. Kér dés az, hogy ez zel meg va ló sít ja-e 
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az ál lat kín zás bűn cse lek mény ét. Ál lás pont juk sze rint az el kö ve tő ma ga tar tá -
sa köz igaz ga tá si bír ság ki sza bá sá nak alap ja le het. A cse lek mény ugyan ak kor 
nem me rí ti ki az ál lat kín zás tör vé nyi tény ál lá sát, mert az in do ko lat la nul tör -
vé nyi tény ál lá si elem olyan mér vű ki ter jesz té se len ne, ami szem ben áll a 
bün te tő jo gi sza bá lyo zás cél já val. 
Ös szeg zés 
A nyo mo zás so rán ne héz sé get okoz egy részt az, hogy a fel je len tő a konk rét 
kö rül mé nyek is me re te nél kül ros szul íté li meg az ál ta la lá tott hely ze tet, más -
részt a ta núk hi á nya. Nem egy szer pe dig az je lent prob lé mát, hogy név te len 
be je len té sek ér kez nek, vagy a fel je len tés va ló ság tar tal mát ada tok nem tá -
maszt ják alá.  
Ezek ben az ügyek ben kulcs fon tos sá gú a hely szí ni szem le és a ha tó sá gi ál -
lat or vos je len lé te, va la mint mun ká ja, az az az ál la tok ál la po tá nak és a tar tás 
hely szí né nek ala pos fel mé ré se és az ada tok do ku men tá lá sa. 
Az ál lat vé de lem ki emel ke dő en fon tos fel ada tá nak tar tom a bűn cse lek mé -
nyek meg elő zé sét, va la mint a he lyes ál lat vé del mi szem lé let kialakítását12, 
ami ma gá ban fog lal ja az eti kus bá nás mó dot és a mi nő sé gi ál lat tar tá si kul tú -
rát. Ah hoz hogy ez meg va ló sul jon, el en ged he tet len a ha té kony is me ret ter -
jesz tés, szem lé let for má lás, va la mint az ér zé ke nyí tés. 
A vizs gá lat ból jól lát ha tó, hogy az ál lat kín zás bűn cse lek mény ét gyak ran 
gyer mek ko rú sze mé lyek kö ve tik el. Ép pen ezért úgy gon do lom, hogy a gye -
re kek ál lat vé del mi ok ta tá sá ra len ne szük ség, így mi nél ki sebb kor tól kezd ve 
meg ta nul nák az ál la tok kal va ló meg fe le lő bá nás mó dot, ne ve ze te sen azt, 
hogy mit sze ret nek és mit nem az ál la tok, mi ként le het fe gyel mez ni, igé nyei -
ket is fi gye lem be vé ve ba rát sá gos sá ten ni, gon doz ni, el lát ni őket.  
Ma gyar or szá gon a Ma gyar Ál lat vé dő és Ter mé szet ba rát Szö vet ség évek 
óta nép sze rű sí ti az ál lat vé del mi ok ta tást. Je len leg már ötveniskolában ter jesz -
tik az ál lat vé del mi szem lé le tet egy olyan ké zi könyv segítségével13, amely az 
An gol Ki rá lyi Ál lat vé del mi Li ga (Royal Society for the Prevention of Cruelty 
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to Animals) ál tal hasz nált ké zi könyv adap tá ci ó ja. Az oktatás14 az ál ta lá nos is -
ko la má so dik–he te dik osz tá lyos ta nu lói kö ré ben zaj lik. A szö vet ség sze rint a 
gyer me kek eb ben a kor ban a leg fo gé ko nyab bak az ál lat vi lág sze re te té re, az 
ál la tok vé del mé re és az ál lat tar tás ál ta lá nos és spe ci á lis (fe le lős ség) sza bá -
lyai val kap cso la tos tu dás be fo ga dá sá ra. Az ál lat vé del mi ok ta tás ke re té ben a 
gye re kek nél el ső sor ban az ál la tok irán ti ér dek lő dés fel kel té sé re, va la mint az 
em pá tia fej lesz té sé re he lye zik a hang súlyt, a na gyob bak nál az ál la tok kal va -
ló he lyes és hely te len bá nás mód ra, to váb bá az ál lat vé de lem fon tos sá gá ra hív -
ják fel a fi gyel met. Az ok ta tás nak ré sze a ku tya be vo ná sá val tör té nő já té kos 
fog lal ko zás, va la mint kü lön bö ző prog ra mok szer ve zé se is, így pél dá ul men -
hely lá to ga tás, ku tya sé tál ta tás.  
E mel lett el en ged he tet le nül fon tos a la kos ság szé les kö rű fel vi lá go sí tá sa 
(kö zért he tő mó don) az zal kap cso lat ban, mely cse lek mé nyek va ló sít ják meg az 
ál lat kín zás bűn cse lek mény ét, és ezek hez a tör vény mi lyen szank ci ó kat fűz.
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